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r i u n f a i l o r n g 
e 
m a s o n q u i 
¡ d i d e 
É ^ l to^do t r i b a l qtie OTés-15 
iro Ejéroité va •deSgmnaiido en! j 
feereg'nísa^ióii y S?escate por las-
tierrls de Ispaña. 
iy.'adaBlemímífe un dobles signui-
jícnüfk. déií&ítiva de 
las •&far.i-mss qttó el mrx tómo 1 




ntoaei i j 
t 
RÍA ^uo^ros enesm-' Pero E u 
M los que si^tM'imrcada gre- { i 
:dik.c€iéii per los '"issios", qwe|| 
siiíueB, eseyendo, y aiin habían ib 
.V(ua¿amente dellinchó..diferfeU- J 
.que a••nuesfirá->.vict(>ria haU seguir ufi 'dulce rela-jamiento 
Vigilancia t 
a& cerrada, úri( 
fele .ante-- el QS^ÍX\ 




pon la Qfc-aquL-ita material 
tálpia^ ñ'áiif^e^al iittéstro Oaiu 
ÜMestP.as "tmpás Háti l^wékoo én él 
<Se Hoy (Gerona, ¿fSé ha sido t^iatrní 
©empatia ^ refeasüáa. 
;La pofeíacíór? apape^e casi 't¿>t8!iimént€) 
destruida e?? sy parte oeste por las v©= 
üadíiipas e irtoéñdiés <$ue los rbjoé hasi 
íxad© arttes á¿ husK La pofe!aí>iié'n cl-
fiíí.íis-íaratos que han cjUGuado oyeí 
verdaderos ts'ofroró.^ dé los crímenes y 
• - ggEMBMKI' saqueos' oométldos por los rojos,. 
Nuestras tropas !fi¿ft sofocado "nume-
rosos, incendios, evitando lás Voíad.uras 
_ iB, ciudad QU1© los rojos ®S-
^ tapan llevando a cabo ai llegair j iuéstras fuerzas. 
^ En el sector de Bergá, sé hah oéüpadb el "púebío do 
I Sárchs: y postclones muy itiibo'rtahtés. Y en el "sector' de anio nbmstom dado'tma prae^a i - . . , . . -,. 
más de- m m m s á d ^ . - den.ro J l.a.costa' a ̂ ed,a ^ ^ conseguido un avan. 
delajasticia; piesas pobres :gen. 5 ,«o;muy. profundo. ^ 
tes famélicas sallarían su hambre | Be han"' hecho varios ©Vnteriárés de prléiosíOros. 
•«^tóJanco nan áé fí'áátiilá; de] * ~ ¿ * 
• ^ e b , t i e r r a 5 A m p l i a c i ó n d e l P a r t e E i i f i c i p a d © 
ílatítlnñn. el 
mirada ' COE 
dad. " 
Queremos 
"'.v-'.u . \. . 
íáj^añá y di 
verá a ser : 
r8i 1 ^ti 
pie sólo en 
España vM-
e y pnóspe-
. . ^^rcelona .ŝ a 
la graa capital española que !̂ a 
de mirar Europa cuafado quiera 
encentrar a España,, y. éso como 
castro generoso de Wbcr sido 
por mucho tiempo la c 
5 oosmopolíta a la q&e acu-
Uift-a tes elémeiitos aue Buscaban 
- ds España, 
i Bobire'todo queretóos-Volcar en •} un, "camión" "con mtítító 
^acaluña todo el íMnetu íuvenil\-% y diverso materia!, "en 
J? muestra Eévoiúci^n I f acion&l- \ antia-éreas, tres carros 
©mdicalista con sus consikn^ I dSka «wÁ'HUn .̂ 
c^ su Ua.macM aor " " * 
110 consecueneia del proftmd© avan., 
I ce d© "boy, se han ocupado ios puspos d© La Nou, San-, 
| ta ,©rey tíe. «fütglar, Oiost, RflíaiiiHeu, Torelfós< La.. Qleví^, 
| San Hipólito de Vo^tregá, Rodia, Vllovi, Saliljá, San DaL 
| mau, 'Alguaviva, Fornells de la, 'Selva, Perel|óf ''San 8a- • 
I " dui*ní de 'Osósmort, Esplnelvas, Arbuoies, Oassá. de la 
Selva,'Cuart y Santa (Gristina de Aro. En l i sector de i® 
\ costa sé ha llegado a las ifimedligoíones d© Fáiámé.s. 
i . El número de prisioneros hechos hoy se elova a 
I y hárt quedado en nuestro poder varias fábricas, una de 
' 'iliciones, y otra dé aleaciones metálicas,, tr̂ es 
ríícjónes» un© de lntendéncia9 
1 desumentaesén de voSadurasv 
eO ígye so ©yentán dos piusas 
^altiri^ p.̂ ixtt one se Erooruore a ^ 
ia hermandad dé tierras do l í S<B ,ievó a c5^0 ddrant© la" madrugada por sorpresa y 
.Kgpaña, ' I hábil- maniobra, «u^ hijea fuesé rápidán^nté vencldí 
% %t0a^S,. v jídlo o^to' 
pernos conquistad la 
^Arñba España f 
i ni pasó' d*>3 Twj 
y s i i c t r i s ^ 
0 ® 
Por SFICTAfOR 
í ^ n e t y e l smba-11 
t i m í o 
: 'Los 'habitantes de Geroná «jtse han quedado é« Ja du-
|% dad, té lanzaron"'a la calle, haciendo tmá entusiasta aco-
gláa a "nuestras tro??H«í, aelfrírHndbias' éímstáifte^ártte y 
ofroci'é'sídolfts ráenos d® íewjr©!» • ' ® " - í * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A^TÍVI^A© ©E_t.« ¿ ^ « S f b ü 
' Efi eotirábaie aérw, en el frente d© Cataluña, | t tei«« 
derribados hoy 'un "Cmií»?'* i ©'iros tr^s^pof nwostra 
A'trtiqtie no se ha pnMí 
^ e que ha l í S I f S 
bard<--ado 
o bombardeadas y ametraHiadiss eftcasi 
mcentr'aceoneí onerrHgas, y 
(I aeródromo de VÍlá^jIsá. 
4 d/> r.<:br»ro de IH 
ti Oí fe 
Laita'una. ríe haDiSQO 
genera'es extraordiñ;:r; 
tervenido en la oíeasi 
y aunque en seguida 
mié dijo, vaya por de 
roíunda, que cierra co: 
el ciclo de operaciorea 
de âs tres quo 
te hani in 
iiia, la úi- cen 1; 
niavía de- disíínti 
ido a ser que qi 
stai 
en el Ja 
y en B \\ plazo de las grar.d 
^ los or/mienzos del' ano en el que el pt 
I Caudillo afinnó que nos traería, la paz E 
ióñ el 
26 de enero, Barcelona, y 4 de febre-¡ que sufren 
ro, Gerona., l̂ as banderas victoriosas: ja:.. "Pero, 






irías, a las 
/, se cierra 
neral esta; 
"OJOS 
ha dado el Ge-
e yo no tendría 




»>s rumbos que él nos 
llestar al ítemate triunfal 
3üe se puede pedir ; 
i?;timásj un General victoríosó, 
uisitraj responsabilidades de \ 
míni-j " Piense üstfed—me 
I que el enemigo ha perdido toda Ca< 
España, i taluiía prácticamente y con ella el 
¡nt̂ gro j baluarte último donde podía apoyarsíí 
por 'a para intentar una resistencia condu-
df '5 í cente á una "ñî tíâ iAn" '«• j „ I f mefíiacion, a una ínter» 
narxis- j vención o5 a ur?' armisticio. Con estal 
\ i ofensiva, cuyó 'planfearruQnto perfecto 
atahmH j es ebra d̂el Genérallsimo, los rojo* 
y bie** han perdiab definjtívánR-nte la •guerra, 
ntegra-J I eró ¡os jefes no han perdido" la es» 
os. ;au( peransía de "gánar tiemipo pa?'a . enri* 
El desastre qiie îquf han 'sufridd 
sería, en una campaña cuaiqij|ierat mô  
tivq . sobradísimo para una rendiciófii 
qtte devolviera al pueblo la tr̂ nquili» 
. Ellos, por cotitrariô  
! ese poder, coercitivo qutí 
' su único resorte orgâ n!-
nen líTi-̂G Dr;.í''adas nacio« 
i en si.i | dad pé 
I r 
M :• ftncuentfos, 
•̂menfímeotií, mi í̂miríón «al 
(VASA A CUARTA PlANA.p¿ 
FAGINA BOS 
í^walngo, ? «te f ebn^ , 
üEFATÜRA P i O W l 
m NtOVlMieiIO 
< En el oía de hay ffiimos. recibí 
¿os por el secretajetQ provincial 
¿élf Movátuéi^o. i( îína3fa#a.. Clé^ 
|[igo,!: quién jao$t.rjíanife«tó que 
w4¡P\$- despachs4l') • oficialmente 
ccpitlos ."fefes ía'-^j^s" de Armu-
^ria-y; Saul'i,liart..o.i. del Rey. 
y iteéibi i désptzés 
Carvajal, 
j ) mentó. 




'íRSuxitos de v 
f ; Organizacij 
¿OŜ  provinciales de Administra-
cióii, Intendencia y 
Se reunió fcáS 
Comisión Qüciaí áe 
untada- por el üec* 
ciair camarada Gas 
y t í delegada pros 
•r̂ da' *Elisa Graneó 
t ^ á de Líeón, íseii 
^jierráiS toda. ct«g 
¿e^..-para .pod^ > 
-Cí̂ iafeum del Príni» 
qué el próxima • fíi. 
ilbratán en cb?mie¿ 
-Caídos del SEÜV bí 
•taitamente en f iv? 
vados qua tiene- i 
¿ e dicha fecha m&\ 
Podemos aáeí&ít. 
cho acto -toiaara % 
carnerada gé^ér 
•£e provincial de 
Pinilla, que ( ^ 
torial tiene en la 
c! Movimiento. 
A última liora * 
•tí ¿ámara&i Ó». 
©or la lard^ i 
Iflespachó con c' 
Tesorería, 





iiz , con la asís 
sari^ de ios tea-
i ñó'r ;Ruipérez, 
iuH ce facilidá-
c^í.ebríar . en el 
!¡.r:;.i:-.'--.I'los actos 
ips 9, se cele-
^jioración a los 
cediéndole gra 
•̂o-r del fin: ele 
U significación 
i:>.eru.c.rabie. • 
OJ.ÓÍ,: que en di-
t P 'ríe el gran 
lador- civil y jo 
^.ü-aora Carlos 
^«•estigioso his 
ange y en 
«a :r::ü-
| p O B • 
< 7 1 
j ' 
# ^ 
i i - tío 
*. a sle 
de la id^ai 
¡iatojioai •• 
se ceíeforó 
as te 11 •»' 
a * • autori 
i y íeraríjy 
El pueblo, 




















estar al nivel 
circunstancia 
ocstantes ví-
U Caudillo y 
;íco ca'ntando 
jéstra Revolu 
xoálista y los 
DELEGACION PitOVlNCIAL 
DE TRABAJO 
L o s t r a b a j o s a g r í -
c o l a s 
:'-sEjímpezsndo este mes las labo 
[ rés: separatorias en los -barbe-
chos ^ a m í a : siembra en c-l pro 
'jeimo,, otoño, como labores indis 
pensablés antes de la recolec-
cdón de la cosecha de este año, 
se hace necesario que por los 
respectivos alcaldes, jefes loca-
les de Ealange Española Tradi-
cionalista y de das JONS y délo 
gados- sindicales locales se vigi 
len; los trabajos para que éstos 
se realicen, en las condiciones de 
jornales y" horarios de traba jo 
señalados en el Reglamento de 
Trabajo vigente , para faenas 
agrícolas de otoño, invierno y 
primavera, publicado en el B. 
O. dé da provincia núm. 225 del 
día 8 dé octubre- de 1938. 
De acuerdo con la Orden Cir 
ciliar publicada en el^Boletín. Ofi 
ciál núm» 188 del día. 21 de agos 
to de 1938, se procederá a|too-
nerse en conocimiento de esta 
Delegación de Trabajo las in-
fracciones cometidas por empre 
sarios y obreros, para ser sancio 
nados. -
Por-Dios, ^España y su Revo-, 
lución Racional Sindicalisa. 
León, 3 de febrero de 1939.— 
I I I Año Triunfal—El Delegado 
Provincial de Trabajo. 
1 L MAS XCOKOmOO 
BAR JESUS i 
ETJA—10—UEOUff 
i 
del \ •>-.:•. :)X). 
\ m l i s 
fíOTA DE LA , FEDERACION 
'.HEONESA IOS FUTBOL 
ruega a. Ibiids "¡'os clubs que 
feaú de participan?- ec. la próxima 
competZc:.ón |>aseti. p;Qr¡ le • Secre 
4t'-...Íh do esta ífedt-c&í^ón..(Aye-
« '- rr?rj-io d'. )Uve>:a3 27, prime 
« '•^ • )y'domingo,, a, las onco de 
#afí»nfeccióa d 
. ,§UtíjtidQ{¿-. qxie 







C o n s -
>io 





P a s e h a l l a d o 
La niña Olvidó Valdeón, do' 
micilísda en la calle de Astorga, 
núm. *17, nos hizo entrega de 
un pase de ferrocarril a favor 
del soldado de ..Artillería José 
Grava Villamil. el cual puede re 
cogerlo en esta. Redacción. -
Un aplauso a ía pequeña. 
Anuncia oficial 
• Aprobados por la Comisión 
Gestor^ de este excelentísimo 
Ayuntamiento, con fecha 23 del 
corrierite mes, ios pá'drones co-
rrespoíldicntes a io.s : arbitrios 
sobre ocupación de la vía pública 
con lucernarios- casinos y círcu-
los de recreo, vallas y andamios, 
escombra y materiales, casetas 
y kioscos, puestos públicos fijos, 
tránsito de caballería, rodaje o 
arrastre de vehículos por vías mu 
nic:|p;|rcs de carruajes no consi-
derados como de lujo (coches de 
plaza), energía eléctrica, surtido-
res de gasolina, paso de carrua-
jes, escaparates, ocupación de vía 
pública con muestras, idém, con 
toldos y marquesinas, rótulos f i -
jos, luminosos y.,en vehículos, to-
dos-ellos'..referentes al año de la 
fecha, y el' de solares' sin édifi-
carv, correspondiente al jpasa.do 
áñ¿'"de 1^38, se j>one en cono'ci-
mientd de los coniribuyentes por 
lo^iMferidos' impuéstos, • que por 
un plazro d^vquiñee días liábik'S. 
Aie fiftalizará eí día 15 del pro-
^njno'-mes de febreto,^ se encuen-
tran de niíiniñesto én el Nego-
ciadó TIC Arbitrios de'esté E±ce-
fe-ntífíimo--Aj^natamlP^to, duran:., 
te las horas de d i ^ a una de la 
jínafra-rja, e^n ed -im de atender 
ÍMiahdas Justas- i-.V" 
preseiiton en. coñt m a ciónos se 
de la clasi-
is, advirtien .téría ^ «atjjtariqués don ¡.íycaeioh'."^ Tí 
mtiño 1R.ufow ae la" Calza- I dit'Jné'Tmsada esía-fe^íia no será 
a_fív? eacueiiix^' en asta ;p|g, p^(^1dK-írecTaináafó.wm}giina y se 
uso 13̂ 25 di:as'%e' convále"h^roP^^a:se^uid»m9i^ 
, deberá piresenferse á--iá ^ ^ ^ ^ . v v í a voluntaria. 
brevedad. 9C--el~N¿goGkV 4 ^ £ & ^ ' f S ^ f - ^ r ^ o V0 " ^ AC. . f f^v-^ . , cipn Na-einnaU^rnlhealista. 
i í / ^ ^ i W ? F Í f c W ^ tle de 1939- del 
Las enfermeras del" Hospital 
Central obsequiaron ci1 Viéf i íéS 
a las tres de la tarde, con Una 
vel da literario musical, en el' 
Teatro Principal, a nuestros he 
ridos. 
El coro de enfermeras refor-
zado por algunos jóvenes del 
Cuadro Musical del SEU, puso 
de manifiesto su afinación y do-
tes artísticas, que, a veces, ha 
cían creer eran verdaderos pro-
fesionales del divino arte, repri 
sando los siguientes números do 
zarzuela: "Caballero de Gracia.", 
de Chueca; "Coro de doctores", 
de Chapí; Dúo de "El,manojo 
de rosas", de Sorozábaí; "Aza-
bache", pasodoble, de Moreno 
Torroba; "La del Soto del Pa-
ral; de SoutuUo y Vert; ^'Mari 
nela" de J. Serrano; ,?E1 último 
romántico", de SoutuUo y Vert. 
En recuerdo a .los hermanos 
Quintero pusieron en escena la 
comedia "Secretico 'de confe-
sión. 
Como parte patriótica repre-
sentaron "El despertar de una 
raza", de Miguel R. Seidedos, 
acierto magnífico, digno de todo 
encomio para dicho acto. 
La señorita Celia Rodelón de-
leitó al público recitando magis 
tralmente una poesía de Zorri-
lla, otra a Andalucía y "La Mar 
cha Triunfal", de Rubén Darío, 
muy oportuna, como augurio del 
magno desfile ̂ .que celebraremos 
muy pronto en Madrid, y será 
el asombro del mundo entero. 
Terminó el acto cantándose 
los himnos y contestando uná-̂  
nimes a los gritos reglamenta 
rios. 
El teatro estaba abarrotado y 
el ambienté era de simpatía y 
afecto hacia nuestros . heridos; 
que pasaron unas horas alegres 
entre sus caritativas compañe-
ras de Hospital. 
A todas y a todos, artistas y 
organizadores, y sobre todo a 
nuestro cam arada Eduardo G. 
Pastrana, nuestra más cordial 
enhorabuena por el éxito, y que 
no sea la última,—A. P. 
TXSXTX V. E L 
BAR JESUS 
EITA—10—UE OH 
- C I N E -
Ayer ha sido estrenado ^ 1 
•"Corsario negro", en el Alfáge-
me. La expectación era enorme, 
pues como la empresa tuvo el 
rasgo de anunciar que so trata-
ba de una producción'CIFESA, 
distribuida *para la temporada 
1938^39, y nuestro público leo-
nés, buenazo él y complaciente, 
está solo acostumbrado a pre-
senciar -proyecciones de cintas 
antediluvianas, .claro... se volcó; 
y• ni _por la tarde, ni por la no-
che quedaba una sola butaca. Pe 
ro bien cara pagó su ingenuidad. 
¿ Qué..., queréis películas "del 
tietspo", eh? Pues las vate a pa 
gar.a doble precio, y el .que no 
tenga dinero, que se., quede en 
casM îi,. 
Volviendo al "Corsario, né" 
gro", film Aspirado en la ,ñóyela 
de Enulif S^lgari, hemos'de de-
cir que nos . defra11^ •W' J>ócov 
Desde, luego,' es mu'y 'dhf éYior'a 
•tras conocidas c'iritká de su gé-
nero, cómo "El c a ^ i t j ^ B l t e ^ 
^ "Rebelión á bordb".'' •-' 
\ Tiene aíguñas- vistas :.:mtére-'-
^ n ^ jc, está muy bien -de•foto-
grafía.' pero 'aderece- en -cambio 
h m m t A u x i l i o a p a b l a ^ 
c i o n e s q u e s e v a i?§ 
y á n Ü ^ e s a r i d o 
Cantidades ingresadas el día 
2. de febrero, de 1939: 
Alcalde del Ayuntamiento de 
Castriiio de los Pozares, 154 pe 
setas. . . -
Ayuntamiento de Cea, 138,95. 
Don Francisco Molleda-, 50. 
Don.Faustino Lucas, 5. 
aapéctos 




Don Isidro Cordero, 5. 
Don- César Pallarés Ríos, 10. 
Don Andrés Torres, 50. 
Don Vicente Martínez Man-
gas, 25. 
Agencia Cantalapiedra, 15. 
Miguel Hernández Nicolás, 25 
Alberto García García, 25. 
Eduardo de. Paz del Río, 25. 
• Ayuntamiento de Noceda, 15G 
• Alcalde'Gencia SS'oO. 
Don Rosendo Fernández, 5. 
Don Cándiáo González, 10, 
Garaje Iván, 250. 
Don Horinio Novella, 10. 
Don Prudencio Ramos, 10, 
Don Basilio Merino, 5. 
Maestra de Robledo Fenar, 5. 
Ayuntamiento de Corbillo de 
los Oteros," 342. 
Don Blas García Riesco, 100. 
Don Julio Alvarez y señora, 
50. -
Doña Paulina del Corral, viu-
da de Llamas e hijos, 50. 
Insaladora Leonepa "Los, Ale 
manes, 50. 
Don Cándido González Sán-
chez, 100. 
Ayuntamiento de Gorullón, 
250. 
Viuda de Igarza, 15. 
Doña Benedicta Ayer, 5. 
Ayuntamiento de Caracedelo, 
601. 
Don Tomás Fernández Ladre 
da, 25. 
Don Felipe Fernández Gonzá-
lez, 25, 
Don Manuel Fernández Fie-
por* encima de todo esto, Un 
noticia espléndida. 
jl_a liberación de Gerona» 
Gerona, que vueWe en ( 
l« día a sentir ki emoción 
ser nuevamente española. 
—oOp— 
Y ahora, ¿qué dirán los \ 
i>res milicianos? 




de La Vecilla, 
EÜA—10—LX09 
P a r a l a A s o c i a c i ó n 
d e C a r i d a d 
Dna señora que no quiere dar 
fiu nombre, amante de la cari-
dad, 6 pesetas, 
Don Felipe Fernández Gonzá-
lez, 16 idem. 
QÜIEEX V. TOMAS BU1B 
ESOS 
itt»A i» umvm 
m 
de cierta ingenuidad imputable 
a su dirección en algunas esco-
nas, tales como la del abordaje 
en que claramente se aprecia 
qué aquellos doscientos luchado 
res carecen por completo de la 
bizarría y- el coraje quéí debie-
ran simular en tales trances, y 
Ciue atentos sálo • a pasar- pron-
to su papel de "malditos", for-
.man.."iina ingente-masa que voci-
fera y mueve sobre sus cabezas 
mí bosque de armas hasta con 
ciérto.• compás,.. ... _ • .. . 
. Una.musiquilla pegajosa, que 
•:se; Secutase, enUnces y la ilu-
sión, de un coro de ^acetiples se-
ría ¡completa.. 
- Ciro .Verrafcti interpreta bien | 
su! ¿ápel ''de 'corsarió''vengador,-'• 
•^UniJüV"'resulta intíy ámaiVeradd 
:éida •¿Itiiná- escena de la- camir 
elta'">6ta; -: 
V- El "má-y6V xi-c-fe 
3;U doblaje. 
la ratonera mientra^ 
rigentes se divierten 1^ * 
caí!es de París? 
Ayer alegría, una alec, 
precursora de otra mayor ? 
«a total, de !a definitiva l'6 
pueden creernos 
próx ima muy p ^ x j ^ ^ 
Jo verán ustedes. 
—OOo— 
L a manrfestación que ayer 
Acorr ió nuestras caHes 
como siempre, una expresión 
sincera de patriotismo. 
—oOo— 
Y ahora que hablamos de 
mamrestacJOn, no eeta de rms 
que recordemos debe da po. 
nerse coto a los "tiradores 
de cohetes", porque a este 
paso llegará el día en que 
tengamos que lamentar con. 
secuencias gravísimas. 
—oOo— 
Estos días de atrás ĥ ci 
mes algunos comentarios, 
que algunos han consldérado 
• ya como una campaña. 
En honor a la verdad he. 
moa de decir que estos pe-
queños comentarlos sólo son 
preparación de una oartipAüa 
de envergadura que por de-
searla todo León empexape. 
mós una vez que terminemos 
de documentarnos debida-
mente para ella, y que Nm 
remos a cabo a PESAB Vi 
LOS PESARES.. . 
Creemos con ello cumpHi' 
im deber. 
RUCMIMAN 
m i m m í " ' ' ' ' 
Orden del día páFa i a sesión 
quo celebi^ará la Gestora Muni-
cipal mañana limes, a las siete 
de esta tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. el 
Consursos negativos^ P91̂  , 
suministro de leché a la W 
teche y'transporte de carno» 
desde el Matadero a \Q& ^ 
chos. 
Instancia de don Teófilo 
González, informada, AÁ-
Idem de doña Elena ^ 
güez Barrio, ideíli. i a id 
Idem de don José Qüm°0^ü. 
ídem de don Cipriano *| 
beñ, id. ' , ¡i 
.- Idem de doña:.Rosa Gar?^^. 
í'royeco de alineacíóo - ^ 
nización de la Plaza de San 
cisco. ^ . go¿ 
Instancia de don Vice»» 
zález, informada. . .-. Jo 
Idem de don Cesáreo > 
sé Lobato, idem. • *¿ $ 
Idem de un empleftdf 
Ayuntamiento. *- " 
Idem de los pfoveedo^-
Casa Asilo. ' ' ' ^ ¿ 













;t-0 del;-film -es. 
dador de Arbtt i io^ - j ^ l 
. . Expedente de ^ c i o d ¿ 
dos -matronas-del ^ ^ 
jConsumos. v.: % ~ : ^ A ¿ J 
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FAGINA TKEaf 
o r a l y C u l t o s 
F -̂re . Agueda', Santa 
L^n y mártir. La Misa es de 
inoniráicá y segunda oración 
I saoía Aguedla, color mora-
CULTOS 
Domingos ^ San José 
las parroquias y ca-
PC 
esí-os cultos 
p¿» triar. ^ l del glorioso 
' concedida indul-
I -a Ple- seJ3 I * * -
igando 
v rezado seJa 
; a inunción cié] P^-
^ , ^u*™ de Ban Juan de 
•6a;n Francisco, desdo las cirv 
co y n>edia a .las diez y ine.. 
día. 
Jesuítas, do seis a diez y me. 
dia. • 
Ag-usthvos, de seis a 10. La 
última, a Laa once y media. 
San Lorenzo, a las 8. 
Las Ventas, ocho y media. 
Catedral y San Márcete, la 
uSitima misa;, a. laa cloce. . 
fl 
Publica 1 i.guíente; Circu-
lar esto Gobierno -Civil subsa-
aiando error, uc copia en la pu-
blicada en el "B. O." de la Pro-
vincia núm. 14 del 18 de enero 
pasado, relativa a la Uqnida-
ción de presupuestos. 
Varios anuncios de la Gomi-
siófl do Incautación de Bienes. 
Distrito Forestal» de León. 
Anuncio de Subastas de Made-
ras.' , . -
Bli^as. , Anuncio de esto Go. 
bierno civil, aprobaiida los éíX-
pedientos de " Minas .que ailí St?. 
mencionan. 
Anuncio sacando a concurso 
una piaxa do oficial segundo de 
S-alá en esta'Audiencia Provin-
cial. ^ • ; ' | • 
ñ m 
^^^^^ ̂ . > ̂ --•A'^'• 
es Hwario de »ísas de los domlri» 
íe S«S-
u9 san Isidoro, «iete, •sioto y 
tedia, ocho, echo 7 media, aittS-
x y media y 10, 
Saa Martín, siete y media, 
c'' ocho, ocho y mesdia, nueve v 
? San- JaSM de Renueva, .-siete 
• k- media, ocho, wthü y media, 
,€' bueve i diea. . 
*• Mercíade Santa . María, siiete', 
9n pueva y onoe y media. 
ia Mnta Ana, a las- nue\-e. 
" riía Marina,, echen y media, 




Pescñip r-í templo y f.j 
• católácos.̂ orKSe tienen 





SICIOLETAJS Y 4C0ES0EIOS 
?LANCEáB 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la semana que em-
pieza el día 5 de febrero de 1939. 
Día 5.—Primera Falange de la 
Primera Centuria. 
Día 6.—Segunda Falange de 
la Primera Cenfúria. 
Día 7.—Tercera Falange de 
Primera Centuria. 
Día 8.—Primera. Falange de. 
la Segunda Centuria. 
Día 9.—-Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. • • 
Día 10.—Tercera' Falange de 
la Segunda Centuria. ' 
Día 11.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria, 
Los eamaradas pcrtenecientei? 
a estas Falanges acudirán a, las 
veintidós horas del día que les 
corresponde al Cuartelillo, debi-
damente uniformados y dispues-
tos para prestar servicio. 
Por si imbiera alguna orden 
nnerwa o cambio en el servicio, 
QUISES V. TOMAE BITS» 
deberan^t^W! lo- «amaradas 
tar atentas & Ja ñ m < í y leer diat 
ñámente ^ F n^ieG; * > 
Los camaiatk^ ê te 
tréa enfuña 
lar ser A-icio, 










'0 puedan pre*. 
* a,está Baür*, 
*' con dos bora^ . 
on el ím de qnd 
Guardia pued^ , 
5a y Eii Revólu-. 
Í I*''!aíi^ta. 
• ! o de 1939. I l f 
"í Jefe de Bán^ 
íMíSTez."*" 
A l v ' 
Servicia Ikx 
Se ruega a 
luego se relaeji 
oficinas de la 
xilio Social pa 
vicio: 
Espera nsa \ 
González Bed 
rez Blan» r. Ü 
ción Pérez S 
Merino P % ¿ 
Me la Mujer 
un pa teaa • = M 
legación de ^ t r -
asuntos del 
• aaiez Eedonddj 
do, Cándida ^ é * 
ía la Cfontiép* 
ii¿ó, • Duminadíl 
P R E C I O S seoNomcos 
:| 
CAJA PROVINCIAL LEONESA 
DE PPtE^SION 
l u í a n o b l i g a t o r i o de 
Subs id ios F a m i l i a r e s 
Se advierte a tos jpatroiios que 
verifiquen los ingresos de las 
cuotas, inicial, o normal, por me-
dio-de Bancos ó entidades simi-
lares, que deben entregar al pro-
pio tiempo las hojas duplicadas 
de la liquidación, modelos S. P. 
8. A. y B., sin cuyo requisito no 
se dará curso a ningún pago de 
esta clase, • • ̂  
Aquellos que verifiquen el pa-
go por medio del Giro. Postal o, 
valores declarados, deben remitir 
seguidamnete dichas hojas a la 
MCaja Provincial Leonesa de 
Previsión", como Delegada de la 
Nacional de Subsidios Familia-
res en la Provincia. 
León 1. de febrero de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Consejero De-
legado. . . . . 
BAR JESU 
vam" 5 a -inter-
con el corazón repleto 
en e-se Divino 
Ja Santa Misa, 
aeerdote, que représen-
lo , y que es ademán su 
'ó, ha llegado templo, 
ado de rctdüll?^, co.mo p^r • 
que es, dialoga breves l 
• ales con Dios, iLo mis. 
.Jesucristo en el' Huer-
Gelsemaní antes de co-
R ÍU sacrificio '*d*ia <";lt-
i: Ŝiédadés P&ifiefli" d 
mini.st 
cad. 
L a A n í e - M i s a 
íl " Canon, llamada Misa 
•Catecúmenos; y la &e-
que comprende desde el 
has ta -él fin.. v. s-e de no. 





trac su orí. 
que te-
sinaS'o-




n Ju l i án Garc í a 
Falleció en León el día 5 de Feferero de 
años de edad. 
Habiendo t'eoíbido los; Santos Saorame? 
D, E. P. 
.laao. 
1 Bai 
al, «piones qaie 
UOni0 preparar-i M .. , u P^ ciOa para 
I ia fianta Misa, son -pe. 
fe m<*teias, pues ha¿ 
nada pr 
párticula - coore © 
x- -Tiala cuatro de ^ 
fe XIU; w. o 
"-tice que f ^ t » ^ 






n de esta primera parle 
iitóii^cci^n--^i€io?s^;' 
>. en ella se lee, aún boy, 
tola que al -principio era 
lio de los libros dePAn-
Testamento, co-UimbiH-
ios i Cmpoi larde:» 
ê 
c^b-ración 
a m i d o í o r o s o i d e a l 
c a í m ú s e 
i aíligiua esposí 
y Julián García 
cr.gan prí 
quedarán 
a ÍIÜXJCÚ lan tn* 
senté en sus 01 
nuy agradecido 
isas, que dará 
»^Juan de Rent 
>f. suplió ai 
por r ío -qu 
día 7 de 
rcadó- por 
| Oafiig'd y talleres c o n personal 6 8 $ & m a á i x m á á 
l mn ím mparación d« automóviles • S^Itía^ura 
| autógena • -. Carga batería» - Nlqf̂ elaá:e»* Lu-
i bnflcántes» neumáiscoii, acceaorlwáiá^^ióvii 
* ; ; HBfit' iTfiri' pjfeĵs 
l Padre Isla, 13 
L E O 
•qw-oj 
njjifa, género del cual tanteo 
usaron io,s ¿Santos Padres', cos-
tumbre que ihcy tiene sü re. 
cuerdo en él .ftermon.' 
vUftiyen- Ei-a'muy .patúrarque al prin. 
carian ¿ipio' d-d Cristianismo /se tu. 
<ie ios Apóstoí-es, vios-e ¡tanto"cuidado:en.¡eata lyvi. 
DS que fig-uran, de "una mera p a irte, ¡pues de. ia instruc-
>pccJal, las d^'Ap65. cMto' d-ependí^, eonik> hoy do-
. , aMa. pende''laii{b.iér^" el que ios cris. 
Ia Anfcr-Mw se; lee Usáis , fue son ' dî noss de :ta¿ 
?de la iiO-
A C A D E M I A 
' 7 S i T MATEMATICAS, F I S I C A Y C ^ t ó ^ : ^ 
1 . * P M » Garrirás ©speclaie* y Uní̂ - î' fefei,-1 
COUYABnüDm CULTURA GBNEaAL, ^ K ^ í G E á M 
Y oposicaojos. 




r e v é 
f Bruselas, 4.—Pospués de loa;mstro, Lerido en s\y ][)icst 
feraves iaeidentes de estos últi-isónal. _ ' ; . 
^tos dtas, ha reamidado normal-! La situación poliUc^ s i^o 
taentc'sus ocupaeiones el Primer oscura, exisuendo u n . prot 
¡Ministro belga. división entre I»* 
Los periódicos, sin embargo, Gobierno, que l 
Qespués dé' haber'criticado l a u t o s solamente 
ibnitalidád de les agresores con- jel br. bpaacK. 
ííra er Jefe del ,Gobiernó, admi- r Los penoaico 
¡ten oue laif mtcncioriés de los es;vez mas qno ̂  
feombafiefítes lucren legítimas que ceder a las -
toor el nombramiento del traidor Hamencos e 
Síaertiñs; teúbrayando la sitüa-
G muy i en 
Fundá mt 
' ' h'Jadependen^e. Belgne''' ei 
cribe qiié .ct'to&Sátósmó 'éoiíktiti 
ional na -ciádticádo desde íi&c 
adió ti m ñltii 
jción irusosteíiiblé del 
i m i t e n c i n a o m i * 
n i t r o s y u . g a © 3 -
n ios círculos autórizadQs se 
considera inevitable lá crisis, ya 
que eiertos sectores de la opinkSn 
pública consideran que se ha he-
rido el honor nácionary adornas, 
;a - ictoria flaraerícá anmeutá el 
antagonismo entre valones y fla-
mencos. 
¡l nacicnal 
li Belgrado, 4.— El presiente I Bruselas, 4.—Los periódicos 
Bel Gobierno, Stojadinovitch, ha comentan extensamente la sitúa-
Reptado ladimisióncolecti^ de T l f & ^ T * * ™ 
Cinco rnimstros. que han tomado o d ^ resolverse más que por 
esta decisión por estimar que la ;medio de profundas reformas, 
composición actual del Gobiec- 1 
ieieorarou 
ra la política exterior. 
".Nuévá Béígicán declara qu< 
hay que ir á la reforma del r%i 
jmen parlamentario, si ée quien 
I salvarle. Tdos los periódicos cri 
' tican "sevérámeiítc a los ex com 
•^atientes que agredieron al Pre 
sidente Spaack y a las antorida 
des policíacas, que no supieron 
imnedir este esoándal*. 
áíai i iacio^ 
IVLZNLU v n L 'KífylBRA^ , , tín. Para unos como para X0j~"¿ 
masa, pue hrJnia íijo ' íérrnmo ñor- fijialwfcui es dará;, y. cU6;¿4^Í^¿J<I 
mal efe la campaña en Cataluña, Hu- atcnér .en, d porvenir̂ nüest̂ . ¿̂J* 
bíofa devuelto el sosiego a, estas pQ- de conducta, porque si el «^¿¡¿^ • 
bies.gentes, tan maltratadas por los pira a robar, no es menos ¿léftb que' 
malvados de toda laya, y toda la Pa- ios qUe les amparan tienen'cotft̂ w ' 
tria se htibiera sentido en último tér- jĵ ad expresa la ésperáwa ̂  ,J¿K-
mino compadecida, por 'los derrota- España quede lo más extetô  p̂ .' 
dos, que al fin y al cabo eran espa- ^ para ¿e tal suerte, drteneĉ su ft;^ 
ñoles y por España hacían una últi-1 orfran;Zaci6n y paralizar cí rápido re. j r̂  : organ 
; surgimiento. 
t e r r o r ! s l i s . e n í n -
no representa un obstáculo para 
la solución del problema croata 
i E l regente príncipe Pablo, ba 
'empezado las consultas de jefes 
íde partidos políticos y se supo-
ne que el nuevo Gobierno ten-
drá, una fisonomía de amplia con 
centraclón y no se excluye la, po 
sibilkjad de que los croatas par 
íticipen en éj. 
Una deelairación á© los mmistros 
j áimfeionaiios 
' Belg^ido, 4. — E l Gobierno i 
Btojadiiovltch atraviesa un pe 
n á ñ -
5 de 
P E C T A f T - ' t . n * 
ro de 1939. I I I Año 
Triunfal: 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: ' 
Estreno. 
E L CAPITAN COSTALI 
Un film tenj'xsrada 1938-39, de ----- x-.-r j . un i i i  ten|.>orada 1938-39, ele 
ríodo de crisis debido a la dimi- jHispano-Italo-Alsmán Films, in-
sión ¿o cinco ministros represen terpretado por Olga Tscbeciiowa 
tanteé de los mahometanos y ele y Karl. L. Diedi. 
picales e3lo\'euog. 
)i I^^C^nw':'¿y^írp?.dimislp^ - T W 4 T E O P M l W ^ l P j f í . 
' rios h^n piiblicadq una declara A las cuatro, a las siete treinta 
'fclón común' explicando su dimi- ¡y a las diez treinta: 
sión, debida a divergencias de i ¡¡Grandioso éxito de la mejor 
L O S C O N J U R A D O S T R A T A B A N 
D E B O M B A R D E A R 1 L O S P R I N -
C I P A L E S E D I F I C I O S D E 
L O N D R E S 
Londres, 4.—Ha sido descubierto 
un documento sensacional donde se ex' 
pone el plan ds U campaña terro-
rista. - . 
En él se. amenaza, la vida de im-
portantes personalidades británicas y 
contiene los planes, para él bombar-
.1<̂) del Palacio Real, 'el1 Castillo de 
Windsor, la Cámara de los Comunes, 
el Banco dé Inglaterra, y el Palacio 
de. Wenmtnsíor. ' '• 
Un servicio especial ha sido mon-
tado en Downing Street., 
Se ha producido una 'nueya explo-
sión en un círculo conservador, ' 
IMPORTANTES MEDIDAS D É 
PREpAUqO.N 
Londres, 4—Sé'ésini tomando me-
didas, cada véz más" impórtantés. cOfi 
1 concesión. M ba de que su "españolismo" es fal-1 . . . j « , . . , . Vana suposición de los Mtío« « A* so, de que su "patriotismo" es una . , „ u ¿' " . s y de , . • los otros, porque ha de ser Ú&a thif* farsa on estos que estuvieron siemnre • y • , u * , : qi"en 1 . • - , . . ¡ no advierta que la tarea d* Ia al servicio de organizaciones sovieti- * * ¿ • AW-'A ¿ ^ J* . ^ . , _ rra tendrá, dingida f̂ :.¿l.. QuA-it̂ ' cas y extrañas, está, en esta perver- ...„.,.,„ wV̂ oQUi?,-• > 1 * x 1 , una continuación en la taz, eme t̂ m, sidad con que someten a los pobres " « , ,' e x" ' i, : v - , b én habrá de llevarle, a cabo con el pueblos a exnoliacioncs tremendas, que . ^ j- • v '̂ ¿r:̂ ' arruinan totalmente las comarcas. ' « " f 1 0 . ' ^ ^ 0 7 disaplm per̂ a # », . , - i todas 'as actividades, para que núes? Desde que se rompieron las prime-1 . • •̂üa.'- • 1, , . ' . . tra Patria recobre el rar.̂ o que se ras-lineas de resistencia enemiga, na- - • j 1 ' " ' > í . ^ . , .' , merece y que tendrá. . . die que no tuviera obcecación mge-; „ * i ^ . . 
. H „ , , ,4 , •, , i En cuanto al otro porvenir mme-
mta podía dudar ríe! resultado ̂  W v ^^a^nerr^o; ^r »«e 
tro. esfuerzo Peto, cuando cayo a ^ al re$t0 ̂  
cap̂ a de Cataluña a los once chas l̂itar, no me toca. 
de entrar en Tarragona. era< absolu- ^ ^ yo ^ 
tamente imposible oue los rojos con- la -ona ro-ia, con ¿1 " ^ r i a reavi-
servaran la más leve esperanza. A vadas ^ .¿fcv0cionê  por Frange t 
pesar de ello, np obstante su retirada ^ Patria ante el espéctScû  qüft 
desordenada, las resistencias han con- ' r rĴ n m-is Mé'1 
,. , . , hemos interpiê aoo en ptA.u 
tinuado, como st no .solamente pensa-, w mes Este de ahora V.á 'sido eV̂ ' 
ran; en un absurdo desquite, sino con! ̂  ^ H renrê eirtarón magnifica' 
la convicción de que la ayuda extra "j tai ct,? ;d"ó ¿1 Genéralí'ino, cPtm • 
ña no les faltaría hasta el último mi- ^ ei ^^Jcro fuese un ar+or ên 'a , 
ñuto.; He aquí nuevamente los inter-j representación." Ld otro será uníi 
•nacionales, cuando se jaleó tantísimo j p̂ v",̂  anh*̂ s'i$- la cue nartiq̂  
la teth-ada famosa, y otra vez armas. , ^ Í A » NN v-. lf 
'enviadas con -premura, no se sabe si 
para guerrear contra España o para 
'due nos les falten medios para sui-
cidarse en su desesperación, 
L S ^ f e tantoi ^ tardía constan-^l^S ¡"la . . 
te de nuestros soldados, por los sen-| susn|rós y lágrimas. Porque no se 
par 
sino el pueblo 
por̂ rá con el 
siasmp a la 
incoroorado e 
HIPE e' L01! i lZM, 
de las pelíctüás d< 
pasiones! í : : ••• 
ITn film hablado en español y 
i distribuido por CIF^SA. " 
r : 
A las cuatro y cuarto tarde, \ 
a las siete y-mediar.. 
A las cuatro y cuarto, la ^ran 
producción hablada. e?} esnañol 
.EL COESAEÍO.imaB.O ... 
A las., siete treinta.; 
Estreno, 
EL 
La ciudad de Londres se encuentra 
ahjbjfxi én vferdádefb esládo de sitio. 
El Palacio 'de Wenminster está ce-
rrado y todos los paquetes y maletas 
qué llevan los visitantes á,& Castillo 
le Windsor son' objeto de 'miñucioso 
examen. 1 
El tribunal donde serán Juzgadas 
doce personas áciisadas de provocar 
?stas explosiones' está̂  eitreciiamente' 
ágilado.. . 
cobra 
j cieado todas las resistencias para He COP.c,be ,3Tnás como 1,1109 revolucl0' 
ĝ f a esos obietiyos finales a p- " nan'os S€ ¿záo tanta mañ%p»í? 
aproximan rápidamente No tíén f̂ sf- <,fíSĈ adcnar sobre *w c0<?ti!las 
I lución en el desastre Esnañ. l l ̂ ] odi- tan pWal de toda, las fase» 
• I- sociales, pero especialmente de 'áqtie-
a Has más modesta,, a nmenes tógica-
â m.errfo de dtas. mente deb{an haí)er favoreddo a1g0 
'̂ l . í0!f'' sus o con sus prácticas.̂  
i L r t Ial Esfo está liquî ndose' y^ r p ! 
dê de el gob.er- ^ pertenece a V'Vase ^ f 
a 0t1saKlzar 2 i su desenlacé T>spuós, lo qge"<iíSÍ̂ 4 
e'ŝ  ( iga el Generalísimo para ese 
. 0 • í -alarde oue será como un ap̂ M̂ i 
ibras 
Se Imiia la FarBi4<?k de Vr-gaa 
del CpndaSo." 'Ayuntamiento cío 
mds do cuatro, mil habitantes, 
can 2.200 pesetas de sueldo y la 
mas jÉóxima se halla a más de 
20 kilómetros. 
Para informes al Alcalde del 
Ayuntamiento. 
El feircisaml á©fl^ TÍa. p.|t 
lo (Aparíad-d; ^ásaorQ i f ) , ,al 
•xti conotffso t ^ é i U 
la, a< 
(Láebe Geht Seltsame Wege) del plaŝ ? de im m 
Una gran película temporada 
1938-39.. • • ' ' ' uñMsmmsk-vm 
a tras otra están tra-j sación que pot 
rices del avance que ' españoles q?.ie 




, el más S10' 
f una conver-
o. millar?!,* 
en' 'a zonS. 
>'f •'"sabrán 3 
•n \ Dios 
^ ni iiS* 
irfa« ¡de lodAá m ' Para la higiene ;y belleza de la b ^ ^ l 
^ d e G w i a ., Arcenlos Rocalla-Esíolms 
buenos egte.blecS2BÍeRí^ 
# m 
l i a ttífl l ' : l i : k > 
i i e c i | l i i t j i ! ¡ i « i s t c 
parfe» ¿ —W^ro los ;dii-igezi- i ..España |ü 
+Í> roi^s Que han c rW. la [ enviados^ 
f ronte^ figura» loa eiguientes; 
j ^ r g o Caballero, Araquistain, el 
^ministro" vasco Irujo, Sem-
nrún- ^íargarita Nelken, el ex-
r^iero. Se embajada José Car 
ís" todos los cuiíes han. ins 
i<il&do c¿ espl^ádidos hotele^ ^ 
MAS.. DE SESENTA -MIL. REFt 
• DOS H A N ENTRADO É N 
FRAI'íCIA ;: : 
". Perpigjjan, 4.—Be,,calcilla e 
icáa de cien . E Ü I los refagiado: 





'ancla, desde el principio del 
,.,en los pu-sbleei . .éxodo. 60 mil; mujeres, 13 mü ni 
ños y dos mil .hombrea-.^e más 
do 55 años y i b mi l soldados 
han 'sido interaados ea el país, 
iontc de ía Uaióg, I.Jka mayor parte de los refugia-
y Tomás Bilbao dos. han sido énvjjadpa 9I inte-
lén se han trasla* r ior da Francia. 
la frontera fran 
se han instalado 
í-ín, Bellido y José 
ej^n I prisa de lo quo Companys su-
J ponía, ia famosa delegación ha 
^PU- a^or(i^0 reparii-se el remanen1 
_ " l i e entre los aventureros, de los 
r j que forman.Ventum y Gassob,-
Companys y España. Estos su-
Jetos preparap su huida y al 
efecto han obtenido por media-
ción del Consulado del Porú los 
porrespondienttes . pasápor t e s 
que lea conducirán; a América. 
ot, e Lcnuia que ic 
ñase en el viaje Den 
últ ima hora el intent 
acompa-
3, pero a 
COMPANYS Y E 
L L A SE I R A N i 
París, 4.—La, G 
nía establecida un 
en París , y Compa 
puesto fueran puc 
ÑA Díj I^K^.NvU ¿o JQ, niisma 
-1.200 milicianos nes de pesetas or< 
4o a Bayona pro vio de víveres a C 




<̂ Wi, aparte de intervenir on el 
reparto de ÍQS fondos, había" to-
mado sus precauciones persona-
les. Sus propios amigos residen 
tes en París , han descubierto 
que el sujeto en cuestión tenía 
depositados en Bancos .do Bélgi 
ca y sucuisales y centrales ame 
La esposa, dc> | 
de en Par í s desdt 
perada y esta es 
HUYE A PHA^OI 
" D E GUEaa 
P a r í s , 4 .—II ai 
puerto de La Ni 
embarcaciones r< 
mediatameute ha 
madats' por las 
francesas.. , 
Entre I03 citac 
gura el "Y 1", de 
que había salido 
s a d a d e, V af¡ en c i a 
ña,: y como recibí 
noticia de la co] 
capital catalana, 
viaje a La Nouve! 
su t r ipulación, c 
uog el vier] 
Mer, dondp-
orden de disp 
nos obedecíej*1 
Se conceda 
cia aí íi'Qch.o 
cantidad'ejs. d-< 
que •están lie5 
ra en las últi] 
tan s or tras la 
t ro ni^noa ^ bombros, 
I lado de 
contecimí 
de francos. Pero no los tiene ins 
|sen l crlptos a su nombro, sino al áe 
inte su hija y su yerno, actualmen-
L auiiiá. WOÍ^O ÍOH te, cónsul < 
13 han ido m á s de .1 extranjero. 
• Es Éapüal ele, la r^ovinfia y 
^iel partido judicial de. su nom-
fíre y sede episcopal, con 2r.3d8 
jedificlQsl.y 22.784. habitantes. 
^Istá situada en la parte ceri. 
Ural de la provincia, a 68 me-
jtros de altura, en ¡a vertiente 
0- las últ imas estriba-iones de 
Sierra de los Angeles y par. 
ê en' el llano llaraaílo G^rpna, 
Ipor donde discurre el Tér, en 
f ox'ilia derecha de 'este r ío; 
'aunque un tanto apartada de 
'él, excepto oór el barrio dé Pe-
Mret; en ambas m'árrreneg' del 
iConyar, y atráv 
dad la. carretero,, de Madrid a 
ella parten varias, que la po-
nen cómun-cáción cóh to. 
dos ios puntos importantes de 
ia prpyiiwia. 
Gerdna posee §eryicio. telef^r 
nico interior e interúrban.o pfu-
tomáticos,, aluanbrado eléctri-
co, Instituto de Segunda Ense-
ñanza, . Seminario Qonciíiar, Jíor 
maleo de Maestros y Maostías,, 
' 
! de Abogados, 
vascos, que se proponen ven-
dep ia morcan-cía,, fonmada por 
cebollas y naranjas, y anun-
cian su de te rminac ión de no 
volver a la zona roja, 
fifi CABEOILLA OA.LAN A 
1 SINO; DURANTE SU HUID/ 
DOS CARABINEROS 
)roc( 
den tes de los Museos de Ma-
! drid,. Toledo y Barcelona, han 
Bourg Madamej 4 
Catalán, y Prés tamos" y Des-r 
cuentos. Las distintas iiícíus-» 
tr ias quo se ejercen ên la po. 
:blació.n . consisten -en aserrar 
maderas, .fundiciones de hierro 
y de bronce, y fábricas de 
aguardientes, galletas y bizco-
cíhos, bolsas de papel, buj ías , 
botónos,' cal, cemento,, cajas de 
car tón , chocolates, harina, ja-
bón, licores, mosaicos, papel, [EN EÍIANGIA, LOS 
•Danel dé fumar nasta0' nara ?o. ! NOS PRODUCEN -GR 
i a , piedra artificial,1 productos ORDEÍNES 
3car y j Perp ignán , 4.—La 
ara la do ; las autoridades 
1 Mnv-I para : conceder auto 
ictn da. 
A día 28 Estas obras de- arte s e r á n en 
de enero- pasado, al cruzar el ! via(ja.g ,a' Ginebra • ¡bafo ci con 
puente internacional el ".coro. t ro l de, un ^ e g ^ o ¿e ia3 a ¿ 
nel" Galán, antes de sal-ir dei kl>íag de L(XIldT(,s y ^ los sub-
terri torio español , sostuvo^una K r ^ ^ ^ g ^ i0s Mu.s.e.og f ra i l , 
reyerta violent ís ima con dos ceí.e(7 hasta que se terminen 
carabineros, contra los •q^e di;s' | las hostilidades. Negrín dió su 
paró su pistci.a, matando ^:^;).j,(,ou-a(»n(>í|j||Kjn^Q. ,a reste acuerdo 
en el acto 
uo al di 
ÍLÍGIA. 
isa Ulíit'i 
i rámicos, redes d 
ilazón de p'eseadc 
gpor eii-riachuelo Oüel! y el to. rad 
frente de las' Gaill^ar^ cuatro rac-
ores, etc. Gonsuiados de 
™ güe confluye; 
^remo NE. de la 
m: estación Ínter' 
ayer, y Alvarez del Vayo f irmó 
también la a'Utorlzació.n defini-
tiva. ' ' . J 
OTRO -CRIMEN MARXISTA | 
Pa r í s , 4.-—L03 rojos españo-
les, antes de abandonar - 9 I .pue-
blo de -Centellas, según no t u i 
í̂ i a c nn A crf» rfloíbpn HA Pfi-PTíff''-
nán, han , eimulád-o la entrada 
de las tropas nacionales en el 
to, y cuando la po t í l acón acu-1 
día para aclamar a los liberar 
ícia e inicial, do los ferre 
íes a 'Olot. y a ^ a n ' W í i t í d 
*0l3 ? éQ m tranvía \ . 
^ ^ T H O B ^ J O D E L n i m pip 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* r. • 
4 
TOS y para l i 
ímpmadas , ^ 
s de cuyas | 
8*1 sa-s 
1 por el 
rojos. . 
A.' 
i f l c a n l TOiimáticos ^ 
itas vías son es-! 
is; pero hablan 
aje' propio e in -
das posteriores 
de a principal \ 
n 'i1 rín «in i 
, i i iene Oerona niucnos eciiiiCiOs 
' inot^ l ícs e infinidad de casas p.ar. 
^ i t i d ^ l l e s con pórticos, patios, ven 
J taü&|és y'adornos góticos o de 
| | catalana fue tura, sic7ndo_ el másl 
\ \ impoftántó; ele todos ellos, sin 
>1 di; (pitita, la C á t e d r a ^ empezada a; 
< [rece^ftr.uir sobré una antigua ba-
j s í l iei bizantina en 21 de septiem-
brerHe 1038, siendo boy uno de 
ua 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o j 
lía; 
sis 
1« 1 f V «!* J| * K 
Prtndprt* rmftm® 
r AGIA A sios r^^^ 
D e Posiufa é e V a l d e ó n 
I n f l e s e 
'vwjrj*-»-» ***** wr*m mmmm 
a de febrero de tflSíf 
lil día 25, a las tres de la tarde, 
étraptetó a circular la noticia cii este 
raitmcipk» de haber errado, en el niis-
mo día, a las once horas, las fuerzas 
péa nuestro invicto Caudillo en la ciu-
<Uid de Barcelona; eran lâ  noticias 
qiíe con gran .éiüííeiKia venía a co-
municamos nuest<ro camarada Vicen-
te Cuétara, encargado del salto de 
•agua y. teléfono en' Caín; la cual no-
ticia nos anunció,' sin llegar, con re-
petidos disparos de arma dé , fuego, 
ifi'üte rápidamente pusieron en movi-
miento a nuestro'Jeíe de la Frange 
ivspañcia Tradkióualista y de- las 
J.O.N.S., Amador Casares; delegado 
do Organizaciones Juveniles, Joaquín 
•T..V>ez; párroco de 'a villa, don Pe-» 
dro Riaño, y fá^t^istas de segunda 
íinea, que se dirigían hacia el encuen-
tro del que producía tales detonacío-
nés, por si en. lugar de .ser tan grata 
noticia se trocara en sorpresa que pre-
tendiera dar a'l pueblo algún indesea-
ble de los que aun se" presume mero-
dean por los ingentes Picos de Euro-
pa, en cuyas estribaciones ŝ  encuen-
tran enclavados estos pueblos. 
Al conocer a nuestro camarada Cué-
y reincorporada a la España auiéníi-
c«, la ciudad de Barcelona; confir-
mándonoslo verbalmente una vez qu« 
llegó, por lo que se hicieron repeti-
'das salvas, a las. que acudió, a pesar 
'del mal día, todo el pueblo, dirigién-
áose después a la iglesia a ̂ cantar 
enfervorizados un Te Déitra y ofrecer 
á Dios una acción de gracias. 
El sagrado recinto fué insuficiente 
para contener al público que 'Concu-
rrió de todos los pueblos del munfd-
pío, reflejándose en el rostro dt to-
dos ; ei gran contento por incorporar 
ii España una capital de' la importan-
'ciá de Barcelona. Declararon las dig-
'nas autoridades el siguiente día fes-
'tivo, habiendo asistido, " a pesar de* 
mal ticnipo, nutrido público a los ac-
tos religiosos, llevando orgullosos a 
nuestro templo U bandear», nacional 
escoltada por las del Movimiento, pa-
ra que allí ofrendaran la belleza de 
sus colores a la Majestad Augusta 
Ue Dios y de sus santos; brotando de 
ío más hondo de nuestro Sor eñeendi-
'dos afectos de admiración y de en-
tusiasmo, unidos a esas heroicas ins-
tituciones armadjs,' encarnación, gio-
i un rayo de inspiración destila j'riosa de la España tradicional, 
mestro corazón, un no sé qué que' Terminaron los actos entonándose 
dice viene a transmitirnos la tan ; los himnos nacional, y de Falange y 
a noticia, de haber sido arrebatada i con un gran, tributo de admiración 
ts garras rojas por las fuerzas 
naies- mandadas por' nuestro in-
Caudillo y Generalísimo Franco, 
"para' el glorioso Ejército y Milicia; 
'salvadores de España. 
Damél 'ABASCAl 
0 0 Si! 
VPQ? el )y- .oiefónico so su-
eü •• -oieras horas de 
-ves 26 que Es-
] . La aplastado al se{)ara 
tismo. La noticia se difundió rá 
p di e unos a otros y los 
flec • . sus tambores y cor-
netas, empleaban con notas in-
ciertas, pero vibrantes, el medio 
imperial que hoy tenemos los es 
pañoles de anunciar victorias. 
Surgió espontánea e impetuo 
sa la manifestación, a cuya ca-
beza los niños y las jóvenes, 
portadoras de las enseñas del 
Triunfo, entonaron himnos y 
cantos militares que el resto del 
pueblo" Ies acompañaba con ver-
dadero' entusiasmo por plazas y 
calles de la. población, partí ter- | 
minar humildes y agradecidos, 
entrando en ei templo parro1-
quial a re^ar un responso por 
todos los mártires dei a Causa, 
y cantar una Salve a nuestra j 
Patroná en acción de gt-aciae 
por la protección singular pres 
tada a España y ai Caudillo. 
A la salida y como coronación 
de estos - actos, el piibii co pidió 
con insistencia una palabras de 
exaltación y entusiasmo, y ei je 
fe local de Falange Española 
Tradicíonaiista y maestro nació 
nal, camarada Emiliano Vélez, 
dirigió una vibrante y patrióti-
ca alocución, qué terminó en 
medio de estruendosas ovaciones 
v vivas a España, ai Caudillo y 
& r s 
oi&B y ñjsssúfái ñm^Sml fia M láo 
ATE. \ i lüiN. i*hit* negos y almn, 
brados de aguas. Sondeos y, 
construcciones do pozos arte-
BÍanos, freáticos y superñcia-
les. Toda clase de instalacio-
nes de agua: José Rodrístiex 
Gavilanes, Averfida Prim<) da 
Rivera, L León E-023 
mora Aniratu* (León). Teli, 
ínii«ifSB y toT^Mtih co^íf era.5, 
fOMiM i" pihMí»,¿ ¡le j'wáía, 
paJUdatisa «eibc^oii*d&« y o.-^ii-
matadat». Visit&d LA FUNl'A, 
NA, a dos kilómetro* d« Le6as 
mu ierflcio áf i.^10tli cncLfc 
•«í̂ dia hora g-SBl 
CAPITAi» íRece.v.ía l*átisltli| 
eon negosio eu mar .̂̂ a. BUÍSÜ 
imterés. Eseribí*) m *A,M kñmh 
nistración. 
^vr̂ nívíéT»- ñ» WfíC&í. | COJNTAULiS necesitase en taĵ s'-? 
re* i¿uii» ixut'-i t\\.& wu», 33, 
a la Falange. 
4m-j*j»-jm-r HfjK-je'sS'Br & «.-ot ̂ jp-.arj&oe ¿rsvAfjrAiriejmAejmjB-j&janmiiPMrjr, 
lo ytf* dklie 
•taó.i •..•«eat®. <lr, : 
mste-x \m patrüíiL 
W^iKO DB . ^ te^U®* ifRÜ-
1 AitlS. Unico *x "«fiepüS»: que 
2 í̂K)0 fcmt&le» m 
É 
íSSO.ÍXK) plaats-s ñ». t̂̂ ero, Jo-
¿bCC frlHA. CMÍAÍ**. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascalería núm. % o Bar Bx-
prén. Manuel Di ex. JB-665 
#jsjb«7iJiSi rKUTAlíKS. Ss vea 
'fC-onémls^, Antes ñm zom^m 
consulta pf^dos. RS,SÓ-Ü: Wm.-
ferfa "XA Pas", Bamtkgo V«V 
pueata (Eortienltor), Atenida 
Padre lisia, SS, l ^ m -B-gOO" 
iliVQUINA, autógena, se vende. 
Razón: Pastor Robles, (La Vc-
eílla), La Cándana. E-929 
R - E 
• 1  IIIIIIIIIUIIIIIII1IIIM1I1II1II H I O I H I I I 
T i i O 
s % 1 i n 
EvfSa ia «aláa i»! pai*. 
ffaslilia «y. «r^jImisfitOí 
Mllil^l «SHA MLVO ¡Mana* "ÜimiUrti»! .* 
#i-jiésHo Q f̂iar1*!: FtF-ma<>*» iSIl^iítSa. 
Q»fi«f>aif«!fmo '̂faiK-o, i t . *a*am«is»a. 
G U A N D O N E C E S I T E 
pERTU'iaiDOS DE PJ£2ÍAJUES, uraa.nte»,~-Iá€^NOIAS 
de GAZA y peaca.—S0LICrí!ü]5 de Carnets ú« conductor. 
PASAPOÍITES;- Saivoc-onduoto¿, Pasajes; ÍNSTALACEION 
DE NOSVAS INDUSTRIAS; Registro de nombres, paten-
teg. marcas y rótulos; EXPEDIENTES DE PENSION de 
Xalleoidois en acción de guerra .—INGRESO EN TODOS 
LOS CUERPOS.;—Instancias, escritos, gestiories en Ofi-
cinas y Ministerios, 
Y ea general, cuando precise OBTENER o presentar 
un dpeamento, PRAGTIGAR una gestión, RESOLVER un 
a&uihto o DESPACHAR cualquier ciase de IK ¿ocio en Es-
pafi'a, Porta gal América, dond edíspone dfi üeíegados, 
£30- Agéníss.í. JorrespQnsale<8 («ein zona librada), áiiií-
Lseón. E^Oái 
NORIA. Se Yeináe del artím, 2, 
nueva; para verla y tratar as 
ViUada, en los Tallercíj de F U M 
dieiÓn '' E l Crboj'' S^lf 
CABALLO blanco; alzada seis y, 
media, manco mano izqmcrda 
{pie izquierdo desherrado, CXÍQ 
corta, cola larga, extravié^ 
Para entregar: "Casa del 
Mancliego", Carretera de As-
turias. E-92Ü 
AMA de cría primeriza, 21 ai os, 
se ofrece. Razón: Germelina 
Domínguez, San. Juan de To-
rres, Partido de La Bañera* 
WFf y-';' E--527; 
CARJlIIj de mina y rodámene^ 
de vagoneta, se venden, una 
partida. Para verlos: calle As-
torga núm, 9. León. 
DOS PISOS amueblados, con 
. cuatro o seis camas, inchwo 
ropa si desean, se ceden en al-
quiler.-Informes: en esta Ad-
ministración. E-930 
SE VENDEN varias camas ma-
• dera de distintos tamaños, j mi-
tas o separadas, precios econá-
micos. Para tratar qon su due-
ño, Pedro Arias, en Yilladan-
gos. . . F 
MOLINO harinero con una 
tral Eléctrica, con altem 
do nueve kilowatios y EG 
para airabrado del pueb 
con sierra circular de n 
ras, con abundante agua 
el año, se yende. Para ú 
mes: é¿ esta Administra 
BAR se traspasa en esta caj 
sitio céntrieó y buena CHJ 





A G E N C I E D E N E G O C I O S S O T O 
rfe S e t i t i W m m - C m n Soto * T e i é f o i i o 1 9 4 8 - l i O M 
c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
e n E s p a ñ a y e n e l E ^ l f m a j e f o 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frento al Banco de Espafia) T*>l<ifono i W . 
L E O N 
Líenles de to 
das clases. Dedara-
<ámx%ü de h^iedema. 
Pateníes de inven-
ción y marcas. Fre-
sentación de docu-
mentos; Clases pasl* 
vas v representi 




de úlümas v o l u n t a -
des. Legalizaciones 
en Mmister^s. Car-
nets de co ir íd«ctOT. 
Ibíhorlos. Licencias^ 








Compra-Venta, Hipotecan Y Administra lincas SOTO 
B 
l ü í i a f d e S 
c ) # 5 T r a b a j o 
J í l c f n a s í O f < t ó f t ? í í l , 7 L E O N 
G a r a j e 
L a c a s a q u e c u e n t a c o » 
s u r t i d o e n 
B I C I O L E T A S 
y a c c e s o r i o s e n g e ^ e m 
P R E C I O S r S I N C O M P € T S N C l A 
E x p o s i c i ó n y venta: 
i n d e p e n d e c í a , 1 9 
T e l é f ó r » c J B 2 1 
G s r a } e y T a t e r e s : 
B i í ^ g o N u e v o » 2 
T e l S o m ) 1 7 2 5 
L E O N 
j r , ,nl lngo, 5 de febrero de 1939 
¡ ]\rujér€s espí 
dús vacíos; que 
sactuiió ©1 ainia 
SI Acabaron los 
;n guerrero poeta 
ííspaña, lina mu-
iñcía y heroica, Pila% Primo 
ra, nos ^enseña nuestro .carai-
, cada hora nós-. trae lina nue-
E^íábainos tristes y. era, sin 
porque r-os sentíamos inúti-
o ya no Jo somos. Nos 11a-
•s miles de mujeres i y hiñas 
lates .tenéraos que ayudar, no 
e para socorrerlas, sino para 
;5 a bastarse a sí mÍMnas. 
nos entrega a manos llenas 
misión de mujeres; cuanto 
egadamente nos demos a ella, 
sfecoo latirá nuestro corazón; 
nejor mañera de ser feliz es 
>e por completo a l . bien de 
M e n s a j e 
d e l a n o v i a 
a u s e n t e 
No te importe mi destino, 
camarada; yo te espero . 
y siempre tendrás tus ñecbas 
por mi deseo. 
Todo Í 
nertt-ísirru 
quehacer íemcni i 
o-n nüejftras mai 
de í ¡pai la 
i í»ni 
VA \ 
x Bieie mujeses, 
indir^otamotito 
al Moyi'iniento 
i alisarse, porquo. la giterra, <p 
la tiempo pa.ra la liolgan/a. 
3 lias muj€ 
espíri tu 
j a c i o s . Algunas cK 
sus casas y . que ten ían 
Desde el Madrid que pádfece 
o desde el blanco lucero, 
mi -espíritu te acompaña 
y vivo ai tí, aunque haya n^ierto 
con la ¡existencia innegable . 
de los más dulces recuerdos, 
vivir de las almas, 
que es <?ter 
a n. volüntar ia incnle en Jetó 
e éí pr.incipk) de la guerra. L a 
m este esp í r i tu de Hermandad, 
-ras de E s p a ñ a la unidad, entre 
idad en el hombre v entre ios 
güín hoy cerca de s-eisciéntas m i l , qui 
^as puestos de mujeres •están a\nidand-
viendo a España . E s t á n sin 
todos los españoles y m 
Lo má's 'admirable en esta conlriimck'm dt 
Mcvimiervtp. es la -disciplina: y es además H 
#e han- sabido amoldar a todos U 
no habían -salido nunca d< 
tK)s ios problemas resueltos 
Pue-tos m á s incómo'dos desd 
Kalangc ha hecho posibl-e e 
que sea yord-.d entre las tic 
las clases de E s p a ñ a . Ua un 
hombrés de España . 
Esto no quiere decir que la .Sección Femenina pretenda 
• apartar a las mujeres ^español as de; la casa.y de la familia. Cír-
cunétancialmente barí' tenido que salir a prestar sus servicios 
"a la-Patria. Pero d e s p u é s , cuando la guerra acabe, estas mu . 
.ipres, encuadradas en dist intos grupos, fo rmarán a Jas juvetv 
ŵé-.-i españolas en un mismo sentir; fo rmará la Sección Fe-
menina a tedas las mujeres para que sepan, cumplir con la 
Pernera de sus obligaciones, que es H de crear familia, au-
i^nt'camente cristiana y a u t é n t i c a m e n t e nacional-sindicalista-; 
>' ya..«abrán hacerlo cuando tengan este n ^ o de ser que es 
^ Faüa-^go, desjKu's de hatrer pasado por la prueba de la gue-
guerra, tan dura para todos los españoles . 





m m ' 4 
No te i 
amarada; 
siempr 
)or dadas r 
pa ra 
G e r t i f i c a d o i de Pena les .—Proi 
t i tmd .—Heonomia 
" A G E N C I A S O T O " 
S A N T A K O H I A . — L E O N 
TÜHfíO DE FABMAÍÍ 
T ^ m b é n n o s o t r a s ^ 
P R E i E N T E S C O N L A S O B R A S 
Centenares de puehW y - ¿ m ( k ^ ^ o ^ reaji&d ^ ^ f ^ ^ 
^ tán saliendo del inñétn* r o & y re- [ te Espai>a. cso&_ P|g « ^ 
^ t a n d o a la verdad^a. E s p a ñ a ^ a Ya son ^ g ^ . , ^ . ^ g i o . ^ 
al««fia de la mujer ante la mardha : los mosGOvatas.ven ^ 
triur-ial de nuestros soldados por t íe-
rras de Cataluña, no tiene ih-riites. 
^o hay manera de expresar el gozo 
ciue rr»-- ^ J tr t,!^ produce. Es a4o 'ñ ienarrab . 
'ero si la alegría es enorme, con 
^Ua dtbe d« nacer la preocupación, 
«1 es^mu^o, la conciencia de un nue-* 
v o i ^ r ; " 
. -̂a esos pueblos y en esas ciuda-
^ han estado sufriendo lo .indecible, 
^ o r ^ l y materialmente. No tuvieron, 
•mitft. las privaciones n i las angus-
!as, ^con peligro constante de perecer 
*n fondo de sus aguas-negras; Si. 
^ hubiera sido por l a < ' 
| a vivir 
a y genu 
peranza de 
en Ja . au-
la mufcrte 
v.'.-lla vida 
ílo~ acsaparece - mstam;iiTeídiJent^. 
rastro" 'dél'"- dt^barajitpír—••Haeda-^I^tQOc 
te en .la" falta.-:de~ viveros. Han pa-
sado muchá hambre-' aquellos nermia-
nos nuestros, yv nosotros hemos -'de 
hacer que termine el día en que lo: 
pueblos renaceji a la vida de España 
•Con grafittld a ' la Fro'yídenda (juc 
nos libró del: infierno moscovife, 
nos tuvo alejados de hs zppa^os' 
íar angus t í y ( id ' jíámbre. á á J r 
nbuir , con generosidad;' a W%\ 
De nueve de h¡ m a ñ a n a ' a ocli 
de la noche • 
SR. G R A X t r n Avenga d 
Roma. 
SR, V K L E Z , Fernando Miiñ 
.KR. MAGDALEÑO, Call ó l e : 
R ú a . *- l i * * m i M i l % ú ¿ ' t ' 
•Otras podemos' también- hacer algo 5 
debemos hacerlo, i Qué bien estaríar 
-•astros caprichos Pre-
scripción! Pero co*mc 







muestra v p u e d e _ c ^ c O Ü ^ m o 
v0 donativos Si - c a o a ^ ^ susenp 
%no i cuánt-
¿ n i : v If. la.- Jíueva Españ: 
Jék Hermandad .•íW . ' - ^ ^a 
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S qiie> tafrte /sua-icr©r 
El/atfxilior.;a" poblat 
es más propio- dé boíñi 
L a v i d a e n u n 
d e F í 
Se juega,- s'ey'cstelíá' y ' Se-canta. 
La esplendida' playa de Tófremolinos 
recibe cada ' inanaña la visita de ' im 
centenar de dechas guc'.bien tempra-
iio van a ..bañarse, "despiiós de hacer 
gimnasia y cjercioiós/ rítmicos. Du-
rante todo el día j a vida en el cam* 
pamenW " cita impfegnadá ' de ía ale-
gría y tinimisnio que' 1<> prestan sus 
moradoras; , las" pequeñas viven un 
mundo distinto que nosótrás, pues aun 
no haii llegado a percibir la tragedia 
que vivimos las mayores; por eso en 
sus frentes pufas y ' tersas 'contempla-
mos el porvenir alegré y» sonriente de 
E.spaña. Y ¡para que esta juventud.dé 
todo el 're'ndimiehtó y-' llene todas Jas 
aspiraciones que su* Patria exige 'de 
ella, Dios .permitió qi»e fuese cimen-
tada con el íntegro' y perpetuo sacri-
ficio de .sus. instructoras. 
La. vida en el campamento continúa 
iluminada a la vista del Mcditcrrá-
•ueo, -y con muy pocos días de vida : 
sana y a plena luz, las chicas comen'' 
ron apetito y se tornan morenas y re-'' 
lucientes. *Y en sus cautivadoras ino-'! 
rendas ríen , por todos los lados y la'1 
ingenuidad de la niña campesina 'se4 
mezcla alegremente con el comentario, 
chisper.nto.de las de la ciudad.. 
Con motivo- de mía visita de unos, 
amigo? de la. O. J. FenséninJa, las n i - ' 
ñas formaron ^ara ellos y ejecutaron, 
sus bailes regionales, dejando aqué-^ 
líos, • antes ,de marcharse, "un impor<, 
tnnte donativo para av'udar a' mante-^ 
necesidades- ddl campamento J 
•Ivv fle; has fueron invitadas para'-' 
isist''- , i «f-a- ¿csión de cine en'el, Co-í 
I n c r e c i é n F e m é -
is e n F r e n t e s y 
T- v i t a l e s y e n 
V1 —iente párrafo demuestra có-
i ras enmaradas de la Sección 
!';a de Málaga irabajan entu-
<• •. nte en Frentes y Hospita-
.'Víno en hermandad y alegría-
í) -a excursión y cómo Auxilio 
V " ' les proporciona'la ocasión de 
i ' apreciar la obra que da pan 
' Vi español. 
• "" • c-ntaré la visita que hennos 
:' úlo de Cañete la Feal para aue 
••••<; el interés que hay en algunos 
'—ones de España por trabajar con 
-j)írituvnacíonal-sií,dicalista. Me cuen 
a la Jefe de dicho pnéblo que alh 
'nncíonan iodos los . servicios con crrati 
^ni-malída3, por estar todo el perso-
nal ntoy disciplinado. 
"Sentían gran c.ORtrariedad porque 
na ra Frentes 3' Hospitales hablan re-
cogida híén puco, y entóneos se 
ocurrió poner: en escena "La Gasa 
de Quirós", obra que estudiaron cpr 
cariño, y. sea în. se lo pronuslem^ 
lograron desplazar 'de los, puchas ve-
cinos a toda' la líente oue necesita 
han' para fltíe l.es llenase el tent-ro. E1 
éxito coronó todos ;T<5S ;.«!nrT;ric.in< 
después 'de; dar í m ^ cantidad biie"" 
para Fren ' t^ 'y 'fíóslfta^cs. temV^--; 
en cuenta que las camaradas nue % 
bían lomado parte "en b obra er^ .̂ 
mncliaehas fíáíáS'-dc POSÍCÍÓIT -tatV'V • 
milde .que ninemna^ de>- ellas cmr^' _ 
Málaga—continúa la Jefe—, se me 
ocurrió organizar un viaje de propa-
ganda a Malaga. iJegarofetmas vein-
te camaradas. y .-.(K^pués de visita«• 
todas las dependencias Q Secció'-
Femenina, fueron inSrRadas por 1' 
Delegada de ^Auxilio, Social, oue le1" 
brihdó un aut^pir ír para Besarlas ? 
que conocieran los Hogares, Come 
dores y ' Cocinas-^^la^íHermandad" 
quedando" mara^lladas y perplejas d^ 
IjOdo - lo quc" ' vq . í an .nva rcha ron cor. 
%. Jefe. sáHsfal^Twfe--• de haber cotí1 
ecruido el obieto^-^g, perscern';;, dá-1 
Mides .-una ^ | e | c i ^ n i * or)timismo • i)?;.; 
•a continuar'ertratojo allá en'el te-
rruño." a - mu, -
á m p a m e n t o 
e m n a s . 
legio de Huérfanos de Ferroviarias' 
y visitaron en otra ocasión' el Aeró-
dromo de .RoQTjpedizo, oyendq con gran 
interés las explicaciones que sobre los 
aparatos les daban los oficiales de 
aquel centro. 
Aquella misma tarde visitaron la 
Alcazaba, estando, las pequeñás pen-
dientes de la palabra de don j u á n 
Tomboury, que se ofreció, amablemen 
te a explicarles, de íonna sencilla 7 
apropiada, la. historia dt; antigua 
fortaleza. 
1 Y llegó eL día marcado para que 
marchasen a' sus respectivos pueblos , 
las, flechas que han permanecido veir.-, 
te días en el campamento de verano, 
situado en la -finca de Santa Tecla. 
•' La noche anterior a la marcha se 
'celebró una- íntima fiesta de despedi-
da la Falange, y la Regidora ífacio-
nal, Carmen Werner, dirigió la pa-
labra a las flechas. Estas, sentadas 
alrededor del' fuego del campamento, 
escucharon a su Jefe, .y más tarde .el 
camarada José María Amado, realzó 
.en. breves palabras las figuras de Eran 
co y José Antonio. 
A l -marchar. las flechas, esperamos 
el próximo turno, y quiero antes dar 
a conocer, lo que. ha significado para 
las niñas la vida del campamento. 
Todas acusan un -aumento de peso 
que oscila entre los dos y seis kilos 
por término medio. Como caso aisla-
do se. puede citar el de una que ha 
ganado ocho. A otras les han desapa-
recido los ganglios, que siempre son 
uno de los más claros indicio-s del 
Raquitismo en la infancia. 
Es Verdaderamente satisfactorio ver 
el cambio de aspecto físico de estas 
niñas, muchas de las cuales nos lle-
garon en, terriWe estado de endeblez,-
Además de estas ventajas materiales, 
las -flechas han seguido ün pequeño" 
programa cultural y reKsriosa-
Se han ido ¡puestras primeras fle-
cítas con el alma llena de cantos, con 
magnífico aspecto, tostadas por el sol. 
alegres .como palomas;, sentían pena 
ial dejar el campameato. Y vendrán 
lotra vez con ^nosotras, a naestros vía* 
'jes culturales At instrucción artísti-
ta, para prepararlas en nuestras es-
'cuelas y hacer mujeres como las que 
necesita España para su eigrandeci-
miento. 
A c r ^ n c i a 
« M . E J R . C » 
Pí f iST^ues toa de P u b l i -
c i d a d de Prensa y Ra-
d i o p a r a t oda l a Espa-
ñ a L i b r a d a , 
fccoivomicos 
O R D O ^ O 11, 33 
k m m m PERÍ 
O l í n i c a f c e n t a l 
O r d e ñ o 11, 7, p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1862 L E O N 
e trosposa 
i m p o r t a n t e c o n f i t e r í a , é t á o c é n -
i t r i c o j d í ñ e l a i nme jo rab l e 
a d a e y P 1 
í t t i p o i i e i i t e s 
s b o f d a m l e s d e f e r 
moció en ést^ iosos soldados dá 
iima ciudad cata-
p o r los | r ep resenfon tes 
tma de la ti 
bilo, ésteriorj¿ándela la. pobla-
ción con alegría desbordante, A 
lí.- r-tir de la una de la tarde, gru-
pos de soldados y paisanos réco-
rrióíón las calles priheipalGS vi-
toreando a España y al Caudillo. 
E l caínercio cerró éus ptfertaa y 
las baldas de njúsiea marchaban 
interpretando • piezas ráilitares, 
•¡Bumándose iiimediatamente un 
•gentío ininensp,.quo portaba bah-
<Í nrus Jr gallaníéteB, aciainand© 
iD.lnterrumpidapiente 4 i1" 
Mediada la .tarde, se ,ór|fi 
•1» raanietátAv^ión oficiftl, |presídi-
Ür.. p6r tes ík>l>^rnRdfireí5 Militar 
5 piv'íj, Jefe Provinoifci dpi Mo-
v.I.M;ientó? Jí rarqníaí / Miük au-
íozidittdes, asi c&mo el -Prelado 
do ta J)Í '•••.iso . . 
. Desfiló la mtiohe'diJEn^ré iñmen 
]Ba por las vías frHncipales de j a 
jbiudáá hasta iléj^llr e,l edificio 
de la División, dónde ^ Geheial 
I'ópú'a J'into salió al badeón oen 
i r al eon 'todas lás áuíoridadeü 
cial del Movimiento, qüe destac*' 
que después de asedios que huí 
pasado a la Historia, por prijnerf 
yez la ciudad, de GeroBa, se fei 
rendido, a Urt ejército. Puede ex 
jplicarse esto; porque en la Oca-
sión presente: ílamabap a las 
puertas de la capital hermana el 
i'jército. jde . Eypaña, que con 
franco lleva la Religión, la Pa-
tria, el Pau y la Justicia. , 
llabló luego el General. Üclpez 
Pinto, que apreció las diferencias 
entre los bravos defensores, de 
¡Gerona .hájese üii siglo:, y la pre-
isenciá ahora éíi aquellas tierras 
UKiian 
itrarió 
Previas uñas 'palabras do exal-
tación de la Patria y del Gauu'i-
ilo, el Generalísimo invicto que 
trabaja par'a que España sea 
fuerte, una, grande y libre, cóno 
la que forjaron estros aj:^1] 
sados, termina vlforcando a-Ks-
innfííi « IÍVATÍCO. u\ Eióreito V a 
la muchedurabre que abarroiat>a 
la pía?'!,, contestó - estentóreamen-
te. Las bandas interpretaron IOH 
himnos del Movimiento y el Na 
cional, reiterándose las aclama-
aciones. 
La manifestación, a jptctleiói! 
'ñel General L'ópez Pinto, se diri-
inspiráciíñ qué otorga "¿X- Gran 
Capitán de nuestro Ejército, Ge-
neralísimo Franco.( 
Burgos, 4.—De 'tod^is las ciu-
dades, pueblos y de las míís re-
motas aldeas, se reciben infini-
dad de noticias acusando el in-
menso Júbilo qué la caída en po-
m a m e l Q ü h m m áef 
que el UKmierno ^"ia 
n.ozea cnanto antes o 
EsT»ana. .IJOS irbunaK-j inglegee 
ácafcan de di'^íir una S^nt^neía 
recón^íenoo la Fof^si^ad df'i Grb-
Burgos, 4.—El Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de Asun 
tos Exteriores, General Jordana, 
recibió en el día do hoy las si-
guientes visitas: Nuncio de S. S. . 
en España, Monseñor Cicognani, ^ 
Embajador de Alemania éil Es- ^ 
paña, Von Stobrer, Embajador P€ 
de Italia, Conde Viola dé Cam-
palto y el ex Ministro y senador 
francés, M. León Berard. 
ú l i m m i m a m i 





Tenerife, 4. - lentejas, 3.600 de alubia^, v M 
üu, la recaudación alimentos. * 
- Pontevedra, envió el « f í a o ^ 
febrero cuatro vagones ^ 
niendo 520 cajas de pesPa^n^ 
de bacalao y 580 dem ; f ± : l 4 Q 
sra ciudad para au-
,luña, alcanza en el 
la cifra de 314.851 
-La cantidad total 
ciados por Auxilio 
Liberadas de Bur-
no a Barcelona, es 
5.000 kilos de alu-
3. azúcar, 10.600 de 
1.000 de harina, 
ibres, 10.800 de le-
da,. 8.000 de mer-
'O de patatas, 7.200 
O de víveres sin es-
an en total 279 to-
mar 
total de 31.000 kilos 
do gUisado^con patata^ eos ^ 
'Sos París. 4 . - Hastt "La > 
bhqne". tan distante 
; Vonio m regwro 'de pólvora en-
cendida se propagó ía v.-otiáa que, ¿ 
pesar de estar m la esperanza de an-
siedad de todos míÁ llegó mucho antes 
que el cálcuh más optimista: ¡Gerona 
es dé ÉspañaJ 
Parece algo hcreible'; hay un mo-
menij de estupor ante |To forpresa; 
'a '&m se •cambia al momento en un 
júbilo,.'m wta más profunda admira" 
cián por hs glorias del Ejército de 
España , 
Los balcones •forceen de cólgadu-
•as; los cohetes surca», el espacio; las 
•cutes se felidtan por el míevn y seña-
'ido trUinjo por pl cual TaTiiltimá ea-
Í '*iial de Cataluña roja es ya espa-
I Los tomérclos. y oficinas cerraron ' 3e Itace fiesta la farde Jubilosa, au-
j •eo-lcdíí de un sol radiante y benéfico, 
'-n ciudad cobra extraordinaria pnima-
ión de fiesta nacional, \ 
M A N I F E S T A C I O N Y SALVE 
Radío León anuncia que a las seh 
tendrá lugar una imanifestación para 
celebrar la . victoria, la cual organí-
1 zada por la JefaUtra Provincial de 
I Fa'anpc. partirá de ta Casa de España 
i a las seis d€ la tarde, 
i En efecto; aurqte algo después dp 
j dicha hora se formó una manifestado' 
I t-. i nutrida como haya podido set 
•Cualquiera de las mayores celebradas, 
i Todo el buen pueblo leones se sumó 





ngo y San Marcelo ta sa*»-
t rmmifesíación. 
cabeza de ésta se puso tina 
de cadetes de las Onganiza-
iiveniles, con el uniforme de 
ición. Uniforme quet para no 
¡iremos que llevaban todas las 
jerarquías y afiliados de Falange, con-
tribuyendo con la boina roja, com-
pañera de la gloriosa camisa azul, a 
la vlstpsida4 del cuadro y a dar ejem-
plo, de acatamiento a la voluntad del 
Caudillo. 
Seguía la bainda de música, cor 
cornetas.y tambores, dirigida por el 
maestro Odón. Luego, l * banderas 
Usaz, de la vieja guardia leonesa, y 
•as dos del Movimiento. • 
Seguía el compacto y colosal Ígni-
to de manifestantes, a cuya cabeza 
'iguraban los señores gobernadores 
militar y civil, alcalde, presideiites de 
V Diputacién y de la Audiencia, deán 
ie. l a Catedral, en representación ^eVj| 
"eñor Obispo, ausente; señor Roma-
santa, por el delegado d* Hacienda; 
fi'val ¡de la AtKÜencia; magistrado 
señor Garrachón y secretario señor 
Hríigada;,delegado provincia1 del Tra-




máa. íie 70 ü 
ea 'M- cerdo' 
^e' ) '.is de 3 
zo| y otros 
„ mda de 
tí patataí!, 5.000 de 
0 de allmeíitos va-
ne tecaudadas, ade 
1 mesetas en mefcáli-
125 corderos, 44 to-
rina, 22 de garban-
Amentos. Se pre^a-
^ariadá,, envió er día 1.° de 
fobrero una espédición de 10.000 
kilos áe víveres desglosada en la 
siguiente forma; 4,100 JÍÜOS de 
harina, W m de patatas, 500 de 
- todo Jo 
que repreaonta la Causa salva-
dora de España, reáedóoa ya ea 
favor de qué so reconoa^ ai j(v 
bierno del Caudili<i como único 
poder fegitiía'O de Eí í^a^ 
periódico escribe hoyt 
a, debe estar représenla* 
iJMporíant© 
; hoy J?O presenta 
lacioáfes con Bur-
go. A l iguíd que en otros secto-
res, Francia debe éster repre» 
sentada en la capital do la Espâ  
fia NacionsL Dejemba á «n kdo 
la cuestionea de catátíter idéo» 
lógico, que pueden 1;6fiducirno8 
a pérdidas enoráíes íüaíiá los Inte 
reses franceses" . 
Este 
"Francia, 
da en Espafta. 
problema que h 
és el de las r 
°oc© 
rificaión Mer 
nal del Ma 
. mr e"l díreetc 
r̂ovirrtíil de 
1p PhltrÍT >t 
director de la Ñor-
í o r señor Serrano. 
Instituto; inspector 
idad! comisario 
r del Monte de 
dad, rector dé los Agustinos; gesto-
res de la Diputación señores 'Gonzá-
lez UHarte y Cos; concejales seño-
res De Paz y Aionáo; abogado del 
üstadb, señóf Ubienía,' etc., etc. 
Del élemento niiütar, el coronel de 
Aviación scaor báenz de Burur.ga; 
k Í tenientes coroneles Mazas Saavg-
dra, jefe del Aeródromo, y Morcu. de 
la Caja de Recluta; comandante Mu-
lero, jefe administrativo déi Regi-
miento dé Burgos; cápitáji Lücirtíj, 
jete de Ferrocarriles; twaieate Fedpe 
Soiturás, por "la Guardia civil, y todos1 y lós: ah t ig l ics 
los_ jefes y óñeialci -francos de ser-• a ¿ ' r g a J t ^ d ^ 










igación del MK 
tos Exteriores 
^ tarde.' de 
^sión de poder 
amenté ias pri 
>s de ias -sntf 
funcionaron en 
lie lá épooa de 
la, los cónsules 
nia!, rfue ya es* 
m esfiá capital, 
re) v. catantes 
: del 'sodíeéate 
gobierno" Negrm, dé : Ic -̂'" '̂-, 
m n m páfees; ' Estádóá' "Vú* 
rugoes] ivfe, S\x}2&; "'Fiar 
ia; Nomcg'a; Suecia; 'CuH Di 
Gráñ Bre-
Barcelona, 4 
con la visita, de 
Arenas, subsec 
Público, el coron-1 U é m 
, fe del Servicio 
v guiidad y la D 
nisterio 4e As 
en Barcelona, 
eiaminar detci 
esta cápitál dar 
la dominación r 




nteraffíos a© que es hora 
sspesial paca Las Hurdes. 
Algunos sí se énteratij como se hars enterado el prea. 
tí^loso Aicáldé (3e Loóh y el Husire fiomfefé do negocios 
rfo ©ístíemai, dofs Estélíán GorraL 
Wo tfedóféá'.'qué rió'so entefa al pófelicOj.ies «jut» la : 
!*4ia«. la'péréza'"puede muoho. i 
Hay que sáoudfr \á. peiHíza. Esas colas que vemos a fas 
puertas $o lós especla^uíoís^ esperando pap'a ""sácar las 
é'iHrsad̂ Si, deben enterarse de que én nuestra provlrioia 
ha^ políreg gentct* que viven en un ésiado dd atraso y 
miseria" secular esoantoaoSo La "hueva' Espafta no piiodo 
consentir cyué este Oontinúe, y pe» medio dfc Atrxüío So-
cial •  dispone • a llevarles algo 'de lo - 'más neccsñrifN 
Piensa'.en'esta' rtuleritras haces cola pará oOnseguir el 
'tflif^te';)|aé ''d̂ ;'''den5cli'd' 'a la diversión, y verás cómo la 
©Ondliíndía^á dícé qUe áhore donde debía haber cola pa. 
;rá' eht^oíi.kí' dohátfVól és en la Dóiégíiolófl mí Au^JiM 
'Social. Te esperarnos,,. 
r la del 
Jsoz: secr 
tes extranjeros, 
ante'de lá de poder -conip; 
jefe de la b'es barbaridad* 
Rodríguez, ^on con los det 





i de Ĵ s-
Muy buena opor 
que el misndo eril 
probar la íerocid 
de nüeatros %áú 






¡bar fes •Horri* 
i q̂ e eoisetie' 
nidos para W 
dedaracioo^ 
-tutíidad PARA 
tero pííeé eom 
deriistems 
> mié SÜH 
e atreven 
defeefios ;í» 
v de ofcjetl 
el 
- -Jn. 
Suma í¡int<iH-or„ , . .. , . . . 
©on Itéfibáil Cof-ical, de üístsema y sus 
obreros.. . . . . . . . . . . . . . . 
856 
ÍÉ5fl 
Svmia y pttguo, 
'mu I 




i consignas de la Nueva üs-




francés CKrttn. del 
su reqresd de un 
s«edias 
a* 
do . i m p o p * ' f ^ j ^ / i 
t ma .a & ^ 
